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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
K-L
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 K’ang-Hi : XVII, 118
2 Kádár, Julia : IV, 83
3 KAEMPFER : XV, 165 ; XVI, 129 ; XXIII, 157, 162
4 KAESTNER : X, 169
5 Kafker, Franck & Serena & S. : VII, 125, 157-159 ; X, 114 ; XXXIX, 35n,
37n, 38n, 117n, 158n ; XLI, 211n, 221n, 224n, 227n, 262n
6 Kafker, Franck A. : III, 6, 118-124 ; V, 156 ; VI, 165 ; VII, 6, 125-150 ;
VIII, 101-121 ; IX, 157, 158, 167, 170 ; X, 113-121, 171-173 ; XI, 13n,
133, 139, 182-183 ; XII, 22, 43n, 101, 165-173 ; XIII, 117n, 119 ; XIV,
176 ; XV,  97,  103n, 146n, 147n, 149n ;  XVI, 138n ; XIX, 160n, 201-229 ;
XXI, 5, 7-13, 199, 202, 205 ; XXII, 87n ; XXIII, 127n ; XXIV, 101 ; XXVII
, 5, 105-109, 15n, 107n, 108n, 109 ; XXVIII, 155, 162 ; XXIX, 25n ; XXX,
12, 127 ; XXXV,  5, 131, 132n, 133n, 134n, 135n, 136n, 141n, 142 ;  XXXVII, 7, 9n ; 
XXXIX, 5, 29, 32n, 33n, 40, 105n, 158 ; XLI, 32
7 Kafker, Serena L. : XXIII, 127n ; XXIV, 101 ; XXVII, 105n, 107n ; XXXV,
132n, 133n, 134n, 135n; XXXIX, 32n
8 Kahn, A. : XXX, 163
9 Kahn, D. : XIII, 172 ; XIX, 230-245 ; XXI, 181, 187, 188 ; XXII, 150, 163 ;
XXXIII, 152, 156n
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10 Kaitaro, T. : XXIV, 170-172 ; XXX, 161n ;  XXXIV, 179n ; XXXVII, 140 ;
XLI, 219n, 220n
11 Kállay, F. : IV, 85n
12 KALMIUS : XV, 179
13 Kamel, G. : XX, 162-163
14 Kaneko, Yoko : XIX, 196
15 KANT, I. : I, 17 ; III, 166n ; IV, 90 ; VI, 52 ; IX, 91, 111, 131, 182 ; XI, 153 ;
XII, 195 ; XIII, 31n, 34, 45, 46 ; XIV, 127, 129, 169 ; XV, 154 ; XVI, 71,
82n, 84, 85, 90n, 168 ; XVII, 64 ; XIX, 187n ; XXI, 84, 88, 92, 94 ; XXII,
153 ; XXIII, 150, 152, 153, 154 ; XXV, 25n, 101, 174 ; XXVI, 35, 128,
150n, 163n, 210, 215, 225, 228 ; XXVII, 78n ; XXVIII, 55, 57, 66 ; XXIX,
95, 109, 183 ; XXX, 33 ; XXXIII, 73 ;  XXXIV, 34, 80, 123-127 ; XXXVI,
94 ; XXXVII, 13, 140 ; XLI, 26
16 Kaplan, J. M. : IX, 100 ; XI, 6, 13-82 ; XX, 6, 62n, 115-139 ; XXI, 197
17 Kappler, C. : XVI, 135n, 145n
18 KARAMZIN, N. : X, 113
19 Kármán J. : IV, 84
20 Karp, S. : X, 6, 41-55,141-153 ; XIX, 91n ; XXII, 25-34 ; XXXIII, 6, 9-61
21 Karraoui, A. : X, 165
22 Kasimir, K. : IV, 105
23 Katona, T. : IV, 104n, 109n
24 Katz, A. : II, 185
25 Katz, Victor J. : XXXVIII, 165n
26 Kavanagh, Thomas M. : I, 114 ; VI, 165 ; XXIII, 66n
27 Kazinczy, F. : IV, 81
28 Kearney, P. : V, 29n
29 Keel, O. : XXXIV, 14
30 KEHL (libraire) : XXXII, 31
31 KEIL ou KEILL : XIII, 73 ; XXI, 140 ; XXXVIII, 177
32 Keissel : XXXIV, 59
33 KEITH, George, dit Milord Maréchal (10th Earl Marshal) : VIII, 150 ; XXXV
, 110n; XXXVIII, 18, 30
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34 Kelh : XXXIX, 149
35 KELLER, J. B. : V, 109, 115
36 Kelly, D. : XXI, 23n
37 Kemény, G. : IV, 95
38 KEMPELEN : XXVII, 174
39 Kempf, R. : II, 176 ; III, 167 ; IX, 92 ; X, 165 ; XI, 175-179 ; XVI, 57n,
59 ; XXI, 32n ; XXV, 37n
40 Kenéz, E. : IV, 104n
41 Kennedy, George A. : XXXVIII, 109
42 Kepler, Johannes : VII, 172 ; XXI, 102, 137 ; XXVIII, 16; XXIX, 121 ; XLI,
237
43 KERALIO, Auguste de : VI, 176 ; XXXIX, 136, 136n, 137 ; XLI, 263n
44 KERALIO, Louis-Félix de : XVII, 117n
45 KERATRY, Auguste Hilarion de, comte : XXXV, 157
46 KERSAINT : XXII, 158
47 Kerver, T. : XV, 180
48 Kessler-Mesguich : XXVII, 112n
49 KEYSER : XXIX, 100
50 KEYZERLING : IX, 197
51 Khad(h)ar, Hédia : III, 167 ; IX, 92 ; X, 165. Voir aussi Ouertani
52 Kheraskov, N. M. : XII, 168
53 Khoroës le grand : XLI, 131
54 Khrapovitski A. V. : XXXIII, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20
55 Kieckhefer, Richard : XLI, 234n
56 KIFFAX, J. : XXXII, 107n
57 KINCAID (libraire) : VII, 57n
58 King : XXVIII, 34
59 KING, Charles : XXXII, 106
60 KING, J. G. : XVI, 35 ; XXVII, 128, 150
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61 Kinsbergen : XXVIII, 136n
62 Kintzler, C. : IV, 157 ; VIII, 5, 89 97 ; XI, 101 ; XX, 61n, 62n ; XXVIII,
47n ; XXXV, 123n
63 Kiparsky : XVII, 122n,
64 Király, P. : IV, 86
65 Kircher, (père) : XVII, 131
66 Kirchner, Th. : XXIV, 112n ; XXVII, 121, 128, 144 ; XXX, 65
67 KIRKLAND :XII, 52
68 Kirnberger, J. P. : XII, 132
69 Kirsop, W. : IV, 167
70 Kis, J. : IV, 85n
71 Klasszikusai, V. : IV, 104n
72 Kléber : XIII, 92 ; XVII, 165-166
73 Klenke, D. : XV, 156-158
74 Kline, Morris : XXXVIII, 168n, 172n
75 Kloefer, R. : XIII, 161
76 KLOPSTOCK : XIV, 169 ; XXIV, 157
77 Knabe, P. E. : XIV, 16n ; XIX, 78n ; XXI, 73n ; XXXIX, 106n
78 Knabe, R. A. : I, 118
79 KNAPEN & FILS (libraire) : I, 30
80 KNELLER : XXIV, 108n
81 Knepler, G. : IX, 95
82 KNIGGE, von : IV, 60, 73
83 Knight, I. F. : XXIX, 172n ; XXXIX, 32n
84 Kobayashi, t. : XVI, 125 ; XXXIX, 5, 81, 82n, 84n, 85n, 99
85 Koch, Ph. : VI, 134 ; XXII, 149
86 Kocks, D. : XII, 73, 92
87 KOENIG : II, 200 ; XI, 23, 24, 190, 194 ; XXI, 134n
88 Kofman, S. : I, 115 ; XXVII, 55n
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89 Koller, J. : XXXIII, 73n
90 Kölving, Ulla : I, 27, 126-128 ; III, 137n ; IV, 170 ; VII, 154 ; IX, 97n ; X,
43, 109n ; XI,  95n, 166n, 79n ; XVI,  113n, 119n, 121n ; XXVIII,  162 ;
XXXIII, 18, 66n ; XXXVI, 164 ; XXXVIII, 210n ; XXXIX, 97n ; XLI, 165n
91 Komoly, P. : IV, 103n
92 König, G. : IV, 98
93 Kont, I. : IV, 86, 87
94 Kopanev, Nikolaï Alexandrovitch : IV, 173 ; XXXV, 131n, 132n
95 Köpeczi, B. : IV, 82n ; VI, 5
96 Kornman : XX, 185 ; XXXII, 344
97 Kors, A. : III, 110, 119n, 120n, 121n, 124n ; X, 117n
98 Kosáry, D. : VI, 5
99 Koseki, T. : XVI, 7, 125-131
100 Koselleck, P. : XXXIII, 88
101 Koshbarki, M. K. : XXII, 143
102 KOTELNIKOV, S. : XVI, 20n
103 KOTZEBUE : XVII, 151
104 Koucherenko : VIII, 131
105 KOUGLER (époux) : XXXVI, 149, 154
106 Kovács, K. : IV, 100n
107 Koyré, A. : XXX, 91 ; XXXIII, 74n
108 KOZELSKIJ, J. A. : XIV, 120
109 KOZICKIJ, G. : XIV, 120
110 Kozitsky, G. V. : XII, 168
111 KOZLOVSKI, prince : XIV, 122
112 Krachenimkov : I, 41 ; XVII, 110
113 Kraemer, J. : II, 178
114 KRAMER, C. C. : XV, 109
115 Krantzovius, Irénée : XXIX, 199
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116 KRATZENSTEIN : XXVII, 174
117 Krauel, R. : XXXIII, 15, 16
118 Krauss, W. : III, 126 ; V, 173 ; VI, 9n ; IX, 182
119 Kremer-Marietti, A. : XXVI, 198n
120 Krestzschmar, H. : IX, 97n, 98n, 99n, 105, 106n
121 Kreutz, J. : IX, 148n, 149n
122 Kriagueiev, V. : XXIX, 16
123 Kristeva, Julia : VI, 166 ; XXI, 46n, 50n
124 Krohn, M. : XV, 108n
125 Kronauer, U. : IV, 165
126 Krysmansky, B. : XXXIII, 115n
127 Kuhn, Th. : IX, 111 ; XIII, 137n ; XXXIV, 100-101
128 Kun, S. : IV, 89, 94
129 Kundera, Milan : VI, 163, 164 ; XI, 169n ; XVII, 168 ; XXV, 180 ; XXVII,
164, 165
130 KURDWANOWSKI, J. E. : VII, 144
131 Kürti, P. : IV, 105n
 
L
132 Labande, L. H. : XVI, 30n
133 LA BARRE, Jean-François LEFÈVRE, chevalier de :II, 201 ; XIV, 195 ; XVII, 29 ;
XIX, 97 ; XXXV, 28
134 LABARRE, M. de : I, 104 ; XXIX, 66n
135 LA BASSÉE : VII, 144
136 Labaste, J. : XI, 142
137 LABAT, (père) : XVII, 131 ; XXIII, 51n ; XXIV, 85
138 LA BATTE (ou LABAT), de : XXXVIII, 245
139 LA BAUMELLE : II, 204 ; V, 181 ; XI, 197 ; XVI, 24, 25n, 118 ; XIX, 303 ;
XXII, 184 ; XXVIII, 170, 176
140 Labbé, J. : XXIV, 101, 104, 107, 109, 110n, 111n
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141 LA BEDOYERE, comte H. de : VI, 188
142 LA BICHE : I, 104
143 LA BLETTERIE, abbé Jean de : II, 85 ; VIII, 17 ; XXVII, 129, 150
144 La Boissière, de : XXVIII, 147, 148n
145 LA BORDE, monsieur de (débiteur de Voltaire) : XXVII, 183
146 LA BORDE : XXXV, 12-13
147 Laborde, A. M. : XXI, 12n
148 LABORDE DEMÉRÉVILLE, Louis (1761-1802) : XX, 103
149 LABORDE, Vivien de, (père) : XXXVIII, 76
150 LA BORIE :XLI, 288
151 Laboulaye C. : XIII, 141
152 Laboulaye, E. Lefebvre de : X, 58, 69n, 83n, 86n
153 La Bourdonnais : XV, 128
154 La Briche, de : XXVIII, 170
155 Labriolle, M. R. de : VI, 90n
156 Labrosse, Claude : X, 166 ; XIX, 106n ; XXVIII, 162
157 LA BRUE, A :V, 178
158 LA BRUÉRE : III, 74 ; VII, 172
159 LA  BRUYÉRE : IV,  121 ; VII,  23 ; IX,  76 ; XI,  163 ; XIII,  47 ; XIX,  105,
235n ; XXVI, 70, 83 ; XXVII, 129, 144 ; XXXIII, 140 ; XXXVI, 8, 13, 18
160 LA CAILLE, Louis-Nicolas, abbé de (astronome) : XI, 198 ; XXI, 135, 140 ;
XI, 198 ; XXXVIII, 67, 68, 127
161 Lacan, Jacques : XXVI, 62n ; XXX, 153
162 La Carrera, R. de : XIX, 261
163 LACAZE,  Louis de : XXIV,  171 ; XXVI,  176n ; XXX,  158, 162 ; XXXVII,
133 ; XXXIV, 15, 23
164 LACÉPÈDE,  Bernard  de  LAVILLE-SUR-ILLON,  comte  de (1756-1825)  :  V,  89 ;  VII,
170 ; XII, 130 ; XXX, 77
165 LACHALOTAIS, Louis-René de CARADEUC de : II, 201 ; IV, 73 ; VII, 119 ;
VII, 138 ; VIII, 15 ; IX, 50 ; XVII, 23 ; XIX, 95, 97 ; XX, 144 ; XXI, 193 ;
XXIX, 49n
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166 LA CHAMBRE, François ILHARAT de : voir ILHARAT DE LA CHAMBRE
167 LACHAPELLE, Jean-Baptiste de (mathématicien) : I, 100, 102 ; VII, 145 ;
XXIV, 123n ; XXVI, 70n ; XXXVIII, 160 ; XLI, 256n
168 LA CHAUSSÉE, Laurent-Pierre NIVELLE de : III, 78 ; VI, 107 ; VII, 153 ; XI,
159 ; XIII, 154, 159 , XIX, 218
169 LA CHESNAYE DES BOIS : VI, 177, 190 ; XIX, 233n
170 La Cheze, de : XXVIII, 142n
171 LACLOS, Choderlos de : VI, 169 ; XIII, 161 ; XVI, 168; XXVII, 14, 185
172 LACOMBE DE PREZEL : XXII, 36n ; XXXIII, 87
173 Lacombe, H. : XXI, 139n
174 LACONDAMINE, Charles Marie de: I, 62,129, 130 ; II, 202, 203 ; III, 126n,
140 ; IV, 38 ; V, 181 ; VII, 145, 158 ; VIII, 1, 10, 11, 27 ; IX, 158, 199 ; XI
, 5, 9, 14, 24, 29, 30, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 195, 197, 200, 202 ;
XII, 7 ; XIII, 178 ; XIV, 182 ; XVI, 21, 24, 25, 36, 41 ; XIX, 289, 298 ;
XXI, 140n ; XXII, 165, 170 ; XXIII, 116n ; XXIV, 179 ; XXV, 16 ; XXVII,
129, 150, 179 ; XXVIII, 170 ; XXXIV, 36 ; XXXIX, 199 ; XLI, 270
175 Lacordaire, E. C. et F. X. : XV, 132
176 LA COUDRAYE, chevalier de : IX, 166
177 LA COURT, P. de : VIII, 17
178 Lacouture, Jean : XXIX, 48n
179 LACRETELLE, J. de : VI, 135 ; XXXIX, 210
180 LACROIX : XXXVIII, 132 ; XXXIX, 130, 137n, 148n
181 Lacroix, Alfred : IV, 178
182 LA CROIX, Charles-Eugène-Gabriel de (marquis de Castries) : XXXII, 345
183 Lacroix, Paul : XXXVIII, 96n
184 Lactance : XXVII, 129, 140 ; XLI, 235
185 LA CURNE DE SAINT PALAIS : IX, 196 ; XX, 172
186 LA DIXMERIE : XIII, 155
187 LADVOCAT, Jean-Baptiste  (1709-1765) :  IX,  150 ;  XXVII,  120,  121,  129,
150
188 Laërce, Diogène : voir Diogène Laërce.
189 LAETIZIA : V, 124
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190 Laetus, J. P. : XVII, 131n
191 LAFAILLE, Clément : XXIV, 103n
192 Lafarga, F. : II, 177, V, 168-169 ; XXI, 197 ; XXII, 156
193 Lafarge, Catherine : II, 175 ; VI, 135 ; XI, 163-166
194 Lafaye : XXXIX, 68
195 LA  FAYETTE,  marquis de (1757-1834) : III,  91 ; IV,  120 ; VII,  168 ; XX,
103 ; XIX, 288 ; XX, 103 ; XXII, 156
196 La  Fayette,  Marie-Madeleine  Pioche  de  La  Vergne,  madame  de
(1634-1693) : IV, 120 ; XI, 159
197 LA FIDÉLITÉ, Jérôme Napoléon de : voir JÉRÔME NAPOLÉON DE LA FIDÉLITÉ
198 LAFITAU ou LAFITEAU, J.  F.  (1670-1740) :  XVI, 147, 148 ; XXVII, 121, 129,
150
199 Lafon, Henri : XXXVIII, 227
200 Lafon, Pierre : XXXII, 303-314
201 LAFOND (époux ; valets de chambre d’Émilie du Chatelet) : I, 101
202 LAFONT : XVI, 39
203 LA FONT DE SAINT-YENNES : XXXIII, 83, 84
204 La Fontaine, Jean de :  IV,  118 ; VII,  26 ;  XIII,  96 ;  XV,  101 ;  XXI,  62 ;
XXVI, 217, 219 ; XXVIII, 25, 179 ; XXIX, 149n ; XXX, 62 ; XLI, 51
205 LA FOREST (libraire) : I, 105
206 Laforge, F. : VI, 138 ; XIX, 246-248 ; XXIV, 192
207 La Forge, Louis de (1632-1666) : XXI, 114n ; XXXVIII, 13, 191-197, 199,
201n, 202
208 LA FORGUE, Marc-Antoine de, abbé (bibliothécaire) : XXII, 184 ; XXXVIII,
61
209 LAFOSSE, la (prostituée) : XIV, 8, 9
210 LA FOSSE, Étienne-Guillaume : XIX, 217, 218
211 LA FOSSE, J. : IX, 166 ; XI, 114 ; XII, 43 ; XVI, 8, 133, 140-142, 144
212 LA FOSSE, Philippe-Étienne de : IX, 166 ; XIX, 218
213 LA FRESNAY, de : IV, 177
214 Lafuma : VII, 26n
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215 LA GALAIZIERE, CHAUMONT de : IV, 151, 152 ; VII, 139
216 Lagarde & Michard : IV, 128, 133
217 LAGORSE, de : XXIX, 17n
218 LA GRANGE (auteur dramatique) : XXXIX, 207
219 LA  GRANGE,  de (…-1775 ;  traducteur) :  IV,  67n ;  VII,  41n ;  XXIX,  27 ;
XXXVI, 17, 31, 41, 99, 103, 108
220 LAGRANGE,  Joseph-Louis  (1736-1813 ;  mathématicien) :  III,  170 ;  IX,
143n ; XI, 27 ; XVII, 11, 14, 23, 25 ; XXXVIII, 149, 156, 158, 174
221 Lagrave, Jean-Paul de : XXXIX, 126n, 127n, 134n
222 LAGRENÉE, J. J. ouLA GRENÉE : II, 57, 125 ; XXV, 23n ; XXVII, 40 ; XXXIII,
160n
223 LA GUÉRINIERE : XII, 105
224 LA HARPE,  Jean-Françoisde :II, 206 ; IV 98 ; V, 175 ; VIII, 48 ; XI, 106,
107, 199 ; XII, 124n ; XIII, 169 ; XIV, 189 ; XV, 178, 185 ; XVI, 176 ; XVII,
27, 37n, 121 ; XIX,  98n, 269, 290-291, 307 ; XX,  98, 100, 133 ; XXII,
175 ; XXVIII, 172 ; XXIX, 30, 38, 39 ; XXXV, 37, 38, 151 ; XXXIX, 195
225 LA HIRE, Ph. de : XII, 82 ; XXII, 56n
226 LA HONTAN : XIII, 155n ; XXXIX, 46, 46n, 47
227 LAHYRE, Laurent de : XXIV, 108
228 Laidlaw, N. : XVI, 135n
229 Lainsé, A. : VIII, 14n
230 Laïs (courtisane) : XXXVI, 70
231 Laissus, G. : XXIV, 127n
232 Laissus, Y. : VI, 149, 151 ; XXIV, 101n, 127n
233 LAJOUE, Jacques de : XXIV, 108
234 Lakib : IV, 105
235 Lalande A. : II, 130 ; XIX, 154 ; XXXIX, 160n
236 LALANDE, Joseph-Jérôme LE FRANÇOIS de : IV, 62, 67n ; VI, 149, 180 ; IX,
159, 164, 166-167 ; X, 176 ; XI, 133, 139 ; XIII, 101 ; XVI, 24 ; XVII, 11,
26, 32 ; XIX, 212, 291 ; XXI, 136n, 139n, 144n ; XXII, 170-174, 175-180 ;
XXIV, 179 ; XXV, 186 ; XXIX, 27, 40 ; XXVII, 179 ; XXXVIII, 243-244 ;
XXXIX, 128 ; XLI, 270-271, 273
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237 Lalane, Noël de : XXIX, 55
238 LALANNE, Ch.,abbé de : IX, 14, 33n
239 Lalanne, L. : XIII, 141
240 LALEU, de : XXIV, 188 ; XXVII, 183 ; XXXIX, 191
241 LA LEU DE THEVENARD : IV, 179
242 LALIAUD, Henri : XXXIX, 96
243 LA LIVE DE BELLEGARDE : VIII, 101
244 LALLEMAND, Léon : XXXVIII, 33, 35
245 LALLEMANT DE BETZ : VIII, 110
246 LALLEMANT, abbé : XIX, 292 ; XXXIX, 145
247 LALLY-TOLLENDAL,  Thomas-Arthur,  comte de (1702-1766) :  II,  95 ;  XXXII,
342 ; XXXIX, 138n
248 Laloge, J. : XV, 121
249 LA LUZERNE : XVI, 176
250 LA MAILLARDIERE, vicomte de : VIII, 143
251 LAMALLE, Dureau : XXXIX, 155, 155n
252 LA MARCK, comtesse de : II, 202 ; XXXV, 27
253 LAMARCK,  Jean-Baptiste Antoine de MONET,  chevalier de (1744-1829) :  V,
181 ; XVI, 8, 151 ; XXVII, 171 ; XXXII, 20n ; XXXVII, 138 ; XLI, 214
254 La Marre, J. H. de : XXV, 125
255 Lamartine, Alphonse de : XXVI, 35
256 LA MARTINIÈRE : XXXIV, 16 ; XXXIX, 117n
257 LAMBALLE, princesse de : XXIX, 206
258 Lambert : XXXIX, 191
259 LAMBERT, F. (libraire) : IV, 44n
260 LAMBERT, Françoise-Louise : XXXIX, 30n
261 LAMBERT, J.-H. : XVII, 32
262 LAMBERT, Jacques (libraire) : XXXIX, 30, 36n
263 LAMBERT, M. (libraire) : V, 153 ; VI, 93 ; IX, 48
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264 LAMBERT, madame de : VI, 168
265 LAMBERT, Michel : XXIV, 180 ; XXIX, 50 ; XXXIX, 36, 36n
266 LAMBLARDIE, J. E. : X, 118n
267 Lamennais : XX, 91, 98
268 LA MESANGÈRE, Pierre de (1761-1831) : XXIII, 53
269 LAMESLE, veuve (libraire) : XX, 151n
270 LAMETH : XX, 103
271 LA MÉTHERIE : XXVIII, 147
272 LA METTRIE, Julien OFFRAY de :II, 161, 167, 174 ; IV, 140 ; V, 174 ; VI, 165 ;
VIII, 30, 46, 63 ; XI, 158, 160 ; XIII, 137 ; XIV, 162 ; XVI, 5, 6, 19, 27,
29, 32, 33 ; XX,  174 ; XXII,  21 ; XXIII,  89, 90, 91n, 154 ; XXIV,  170,
174 ; XXV, 96, 97n, 99, 170 ; XXVI, 27, 63, 150n, 173, 174n, 175n, 179,
194n, 198, 199n, 200, 209n, 214, 221, 230 ; XXVII, 169-171 ; XXVIII, 98,
108, 111, 121, 122, 125, 147n ; XXIX, 166n, 170n ; XXX, 70n ; XXXII, 152 ;
XXXIV, 27, 46, 63n ; XXXV, 140 ; XXXVI, 41n ; XLI, 212, 215
273 LAMEY, André : XXXVIII, 59
274 LA MICHODIÈRE (intendant) : XVII, 36
275 LAMOIGNE : XXXIX, 198
276 LAMOIGNON DE BLANCMESNIL, Guillaume de (1683-1772 ; chancelier) : XV,
103
277 LAMOIGNON  DE  MALESHERBES,  Guillaume  Chrétien  (1721-1794) :  voir
MALESHERBES
278 LAMOIGNON, Chrétien-François, de (1644-1709) : XXXVIII, 57 ; XLI, 319
279 LA MORLIÈRE, de (chevalier) : XXXVIII, 245
280 LA MOTHE :XXXIII, 171
281 LA MOTHE-CONFLANS : VII, 145
282 LA MOTHE-LANGON, E. de : VI, 92
283 La Mothe Le Vayer, François de (1588-1672) : XLI, 121
284 LA MOTTE, Antoine HOUDAR de (1672-1731, académicien) : II, 105 ; III, 84n,
140 ; XXI, 66n ; XXX, 66 ; XXXIX, 207 ; XLI, 51
285 LAMOTTE-PICQUET, M. : XXIV, 179 ; XXIX, 206
286 Lamport, F. : XXX, 163
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287 LAMY, François (1636-1711) : XXXVIII, 96
288 LAMY,  Bernard (1640-1715, père) : IX,  88 ; XXVII,  33n, 117, 118, 129,
145 ; XXXVIII, 114
289 Lancaster, H. C. : XIX, 236n, 239n ; XXIII, 130
290 LANCELOT, Antoine (membre de l’acad. des inscriptions et belles-lettres) :
XXV, 138 ; XXXVIII, 61, 92
291 Lancelot,  Claude  (1615-1695 ;  grammairien) :  XXV,  151,  156 ;  XXVII,
120, 129, 152
292 LANCISI : XXVI, 175
293 LANDES, monsieur des : XIX, 298
294 LANDOIS,  P. :  III, 158 ; VI, 42 ; VII, 145 ; X, 115n ; XXIII, 53, 127-130,
131n, 132, 134-137, 140 ; XXIV, 109 ; XXVI, 70n, 180n ; XXXVI, 99
295 Landry, B. : II, 161n
296 Lang, D. M. : XXVIII, 142n, 149
297 Lang, J. : II, 173
298 Langdon, D. : XXIV, 52n, 63n
299 Lange : XXIV, 124
300 LANGE, Laurent : XVII, 113-117, 126
301 LANGEAC, chevalier de : VIII, 145 ; XVI, 177
302 LANGES, de : XV, 75
303 Langlebert, Jean : XLI, 147, 154
304 LANGUET DE GERGY, Jean-Joseph (archevêque de Sens) : XXXVIII, 74, 80,
85, 90n
305 Lanhan, R. : XX, 81
306 LANJUINAIS, Joseph : XXIX, 10-17, 19
307 Lannoix, C. : XXVII, 5, 59-88
308 LANSKOI : X, 46n, 49n, 50n
309 Lanson, Gustave : VI, 16 ; XIX, 120 ; XXVI, 50
310 Lao Tseu ou Laozi : XVI, 126, 131; XXXII, 152
311 Lapalus, M. : II, 182
Noms propres de personnes, lettre K-L
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312 Lapauze, H. : XXII, 77n
313 LA PEROUSE : VII, 168 ; IX, 159
314 LA PERRIÈRE : XXVII, 182
315 LA PEYRONIE : XIX, 128 ; XXVI, 175 ; XXXIV, 57
316 LAPLACE : XXI, 144, 163n, 165, 170, 177, 179 ; XXII, 169
317 Laplanche, J. : XXII, 53n
318 LA POPELINIÈRE, monsieur de : voir LA POUPLINIÈRE
319 LA PORTE, Joseph de (1714-1779, abbé) : III, 132 ; X, 110n ; XV, 181 ; XIX,
105 ; XX, 133 ; XXIII, 130 ; XXVI, 165, 165n ; XXVIII, 163 ; XXIX, 205
320 LA PORTEDE MESLAY : XVI, 175
321 La Poterie, François de (bibliothécaire à la Mazarine) : XXXVIII, 51, 66
322 LA  POUPELINIÈRE  ou  LA  POUPLINIÈRE,  Alexandre  LE  RICHE  de  (1693-1762 ;  fermier
général) :X,  174 ;  XVI,  179 ;  XVII,  136,  167 ;  XIX,  299 ;  XX,  116,  119,
137 ; XXII, 183 ; XXIV, 183 ; XXVIII, 182 ; XXXV, 109n
323 LAQUEUR : XI, 115, 129n ; XII, 86n, 90n
324 La Ramée, Pierre de : voir Ramus
325 LARCHER : X, 124
326 Larfon, P. : XXXII, 12
327 Largillière, N. de : XXV, 49
328 LARMESSIN : XIX, 249
329 LA ROCHE, Danielde : XII, 67, 179
330 LAROCHE-AYMON, monseigneur de : XXIX, 204
331 La  RochefoucauldouLa  Rochefoucault,  François(1613-1680,  auteur  des
Maximes): II, 92 ; VII, 23, 108, 147 ; XIII, 47, 96 ; XVII, 56 ; XXXVI, 8,
13, 18, 19, 43
332 LA ROCHEFOUCAULD, duc de : XIX, 207
333 LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT : XIII, 140
334 LA ROCHEFOUCAULD, madame de : XXXIX, 126, 128, 138-140
335 LAROMIGUIÈRE, Pierre ou LA ROMINILLIÈRE: XXXIX, 128, 147n, 149n
336 LAROUSSE, Edme Athanase : XX, 91
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337 Larousse, Pierre : XIX, 289 ; XX, 6, 91-102
338 LA ROZIERE, L. F. marquis de : V, 157 ; IX, 167
339 Lartigaut : XXVII, 129, 145
340 Larue, Anne. : V, 151
341 LA RUE, Charles de (1643-1725) : XXVII, 121, 129, 145
342 LA RUE, Louis-Félix (1720-1765) : XIX, 220
343 LA RUE, Philibert-Benoît (1718-1780) : XIX, 220
344 LA SALETTE, P. : IV, 23 ; VII, 13 ; voir aussi CAROILLON
345 LA SALETTE, Simone : IX, 178 ; voir aussi CAROILLON
346 LA SANTE, Gilles de : V, 9 ; XXXVIII, 101n
347 La Selle, X. de : XV, 113n
348 LA SERRE (ou LASERRE ou LASSERRE), J. A. : XVII, 37 ; XXXII, 207n
349 L’ASLY : XXXIX, 138, 139
350 Lasnet : XV, 131n
351 LA TASTE, Louis-Bernard, bénédictin (1692-1754) : XXXVIII, 85
352 La Torre : XXX, 76n
353 La Torre, Lillian de : XXVIII, 164
354 LA TORRE, marquis de : III, 114
355 LA TOUCHE (grammairien) : XXVII, 129, 145
356 LA TOUCHE (militaire) : XXII, 9 ; XXXIV, 127
357 La Tousche, Stanislas de : XXIX, 196-197
358 La Tour : XIX, 57 ; XXII, 75n
359 LA TOUR, G. de : III, 178
360 Latour, Patrick : XXXVIII, 10, 127n
361 LA  TOUR  D’AUVERGNE,  Emmanuel Théodose de (1644-1715, cardinal  de
Bouillon) : XXXVIII, 247
362 LA TOUR DU PIN, A. : XX, 69n
363 LA TOURETTE : XVII, 36
364 LATROBE : XXXIII, 79
Noms propres de personnes, lettre K-L
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365 LAUBEL : XXXIX, 85, 95
366 Laufer, R. : IV, 128, 132 ; V, 35 ; XXIII, 65 ; XXVII, 7n, 9
367 LAUGIER : XXXIII, 83, 84 ; XXXIX, 125n
368 LAUJON :XLI, 311
369 LAUJORROIS, madame : XV, 120, 125n
370 LAUNAY : XXVII, 129, 150
371 Launay, Michel : V, 35 ; XX, 41n ; XXVII, 7n, 9, 9n, 10n ; XXXII, 316 ;
XXXIII, 154n, 173n
372 LAURAGUAIS, de : VII, 176 ; XXIII, 110n ; XXVII, 163, 182 ; XXVIII, 178 ;
XXXV, 17n
373 Laurendeau, P. : XXXII, 12, 303-314
374 LAURENT : III, 178
375 Laurent, A. : II, 173
376 Laurent, J. : II, 20n, 22n ; X, 124
377 LAURENT, Pierre-François : XIX, 220
378 Lauriol, C. : XVI, 25n ; XXVIII, 149
379 Lausberg, H. : XIX, 174n
380 Lautard : XVII, 45n
381 Lauth, Th. : XXIV, 104n
382 Laux, J. M. : XXVII, 106n
383 LA VAISSIÈRE, Pascal de : XIX, 220
384 LA VALETTE, comte de : VIII, 145
385 LA VALETTE, (père) : VII, 75 ; XIX, 95 ; XXIX, 51 ; XXXVIII, 74
386 LA VALLIERE, madame de : II, 202 ; XVI, 176
387 LAVATER,  Johann  Kaspar  (1741-1801 ;  théologien) :  XIV,  169 ;  XXVIII,
138n
388 LAVAUR : XXVII, 129, 150
389 LAVAUX, de : XVI, 175 ; voir aussi DE LAVAUX
390 Lavaysse, G. : XXI, 13n ; XXVIII, 180
391 L’AVERDY : XIV, 48, 49, 77 ; XIX, 97
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392 Lavergata, A. : XVI, 148n
393 LAVERGNE : IX, 201
394 LAVERY : XXVII, 129, 150
395 Lavezzi, Élisabeth : XXVII, 168
396 LA VILLEGODIN, P. J. de :XIV, 12, 13
397 LAVIROTTE : VII, 146
398 LAVOISIER, Antoine (1743-1794 ; chimiste) : IV, 130 ; IX, 160, 165 ; XII,
62 ; XXII, 166, 169 ; XXIV, 132
399 LAW, John : III, 183 ; VI, 187 ; VII, 138 ; IX, 187 XX, 185
400 Lawrence, W. : XXVI, 198, 198n, 210n
401 LAXMAN, E. G. : XVI, 20, 34
402 Laynez : IV, 73
403 Lazary, L. : II, 181
404 LEACROFT, S. (libraire) : XII, 167
405 Le Banc de Castillon : XXVIII, 147n
406 LE BARBIER : XXVII, 159
407 LE BAS, Philippe (graveur) : II, 194 ; XV, 99 ; XIX, 208
408 LE BAULT : IV, 181
409 Lebédel, Claude : II, 196-197 ; IV, 149 152 ; VII, 166-167 ; XII, 182 ; XV,
151n ; XIX, 262-284 ; XXXV, 159, 160
410 Lebenstein, J.-Cl. : XXII, 61n
411 Le Bitouzé, C. : XV, 146n
412 Le Blanc : XV, 98n
413 LE BLANC (abbé) : III, 185 ; VI, 94 ; XIX, 208 ; XX, 179 ; XXXII, 105 ;
XXXIII, 84
414 LE BLANC (commissaire) : XX, 158n
415 LE BLANC, Claude. : IX, 187
416 LEBLANC, Jean (éditeur) : XXIX, 209
417 Leblanc, Julie : XX, 76
418 LE BLOND, A. S. : VI, 92n
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419 LEBLOND,  Gaspard-Michel  (1738-1809 ;  abbé ;  bibliothécaire  à  la
Mazarine) : XXXVIII, 51
420 LE BLOND, Guillaume (encyclopédiste) : I, 23 ; IV, 41 ; VII, 146 ; XXXII,
221 ; XLI, 203
421 LEBLOND, Jean-Baptiste-Alexandre : XXIV, 102
422 Le Bossu : XIX, 38 ; XLI, 204-205
423 LE BRETON, madame : X, 76 ; XXI, 9 ; XXVII, 107, 107n ; XXVIII, 164
424 LE BRETON, André-François(éditeur) : I, 71, 76, 85, 86, 92, 98, 99, 122, 127 ;
III, 75, 128, 144, 145 ; IV, 62, 65, 69 ; V, 153, 185, 189 ; V, 191 ; VI,
134 ; VII, 134,144, 146, 158, 173 ; VIII, 108, 111, 114 ; X, 57, 59, 61, 68,
82, 115 ; XI, 19 ; XV, 103, 106 ; XIX, 119, 123, 124, 161, 209, 210, 253 ; XX
, 91 ; XXI, 8, 9, 72, 73 ; XXII, 168, 178 ; XXVII, 5, 105, 105n, 106, 107,
107n, 108, 108n, 109 ; XXIX, 13, 150n, 180 ; XXXV, 132-134, 137-139, 141, 142 ;
XXXIX,  6,  30,  30n,  32-33,  35n,  36-37,  37n,  38n,  39,  39n,  105,  107,
179-182 ; XLI, 42, 49n, 70n, 287, 290-291
425 LE BRETON, T. P. : IV, 65
426 LE BRUN : I, 61 ; IV, 185
427 LEBRUN (consul) : XXXIX, 135n
428 Le Brun, Charles (1619-1690, peintre) : XXII, 45n, 50n, 72n ; XXIII, 135 ;
XXIV, 108, 111, 112, 143 ; XXVII, 29n, 34, 34n ; XXXIII, 77, 85, 116,
125, 132, 133
429 Lebrun, Fr. : II, 28n 28n ; XXXVIII, 112n
430 LE BRUN, P. D. Ecouchard : XIV, 189 ; XIX, 291
431 LEBRUN, Pierre-Henry Tondu (1754-1793) : XLI, 310
432 LE BRUN, madame VIGÉE (1755-1842) : XIII, 91, 94
433 LE CAMUS : II, 176 ; VI, 63, 67, 73, 75, 84, 87 ; VIII, 15, 16 ; XXVI, 190n ;
XXXIV, 64, 67
434 LE CAMUS, Mgr : II, 201
435 LE CAMUS DE NEVILLE :XVI, 8, 9-12
436 LE CANU, A. : XIX, 221
437 LE CARPENTIER : XIX, 221
438 Leca-Tsiomis,  Marie : XIX ,  159n ;  XXIV,  193 ;  XXV,  115-134 ;  XXVII,
166-168; XXVIII ,  152-155, 158-160 ; XXX,  7, 13, 14, 153 ; XXXII,  13,
142n, 252, 263, 303-314, 323, 334-336 ; XXXIII, 210-212 ; XXXV, 5, 66n, 95,
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103,  148 ;  XXXVI, 6, 24n, 97-108 ; XXXVII, 7, 9n, 12n; XXXIX, 38n, 55,
69n, 97n ; XLI, 5, 7-13, 55-66, 97-98, 109, 112n, 242, 291 
439 Lecercle, F. : XXII, 61n, 62n, 63n, 64, 66, 68n
440 LECLERC : XXVII, 129, 150
441 LECLERC, E. (chanoine) : IX, 174
442 LE CLERC (libraire) : I, 87 ; II, 204 ; X, 86n
443 LECLERC, J. : XII, 140
444 LECLERC, J. : XXXIII, 179
445 LE CLERC, N. : XIV, 116
446 LECLERC, S. : XII, 71
447 LECLERC  DE  MONTINOT  ou MONTLINOT ,  Charles-Antoine-Joseph
(1732-1801 ; abbé) : XX, 152, 158 ; XXXIX, 38
448 LE CLÈRE :XLI, 253
449 Le Coat, G. : IV, 159
450 Le Cointe, F. (typ.) : XXXVIII, 95n
451 Lecointre, S. : III, 30, 33, 79n ; IV, 164 ; V, 169 ; XI, 162 ; XXVI, 142n ;
XXIX, 183n, 184
452 LE COMTE (procureur) : I, 95, 109
453 LE COMTE, F. (sculpteur) : II, 57
454 Le Comte, L. : XXII, 91, 92, 94
455 LE CORGNE (docteur) : XXX, 98
456 Lecourt, D. : XXI, 197
457 LE COUVREUR, A. : II, 94
458 LE CROIX : V, 184
459 Lecuru, J. : XV, 154n
460 LECUYER : V, 157 ; XI, 139
461 LECZINCSKI, Stanislas : VII, 132, 138, 144 ; VIII, 103, 117
462 LECZINSKA,  Marie  (1729-1765 ;  reine  de  France) : XX ,  185 ;  XXVII,  179 ;
XXXV, 154 ; XXXVIII, 247, 248 ; XLI, 320-321
463 LE DANOIS : XXVII, 175, 176
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464 Ledieu, P. : VI, 135
465 Ledœuf, M. : XI, 59n
466 Ledos, E.-G. : XXIV, 101n
467 LEDOUX : XIX, 88, 89 ; XXXIII, 79
468 LEDRU Nicolas-Philippe, dit COMUS (prestidigitateur) : XXXII, 146
469 Leduc-Fayette, D. : I, 119 ; XXVI, 216n
470 Lee, R. : III, 103
471 Lee, Young Mock : XXIX, 6, 45-69 ; XXX, 5, 93-126
472 Leemans, E. et W. N. : XV, 75n
473 Lefebvre : VII, 158
474 LEFEBVRE, A. : VII , 146 ; X, 115n ; XII, 172
475 Lefebvre, G. : XXVII, 93n
476 Lefevbre, H. : II, 169
477 LEFEBVRE DE BEAUVRAY, P. : IX, 46
478 LEFEBVREDESAINT-HILAIRE : XXIX, 57n
479 LEFEBVRE DE SAINT-MARC : XXIV, 168n
480 Lefebvre de Saumur : XXVII, 129, 145
481 LE FERT : XV, 121 ; XXX, 140
482 LEFÈVRE,Jean-François, chevalier de LA BARRE. Voir LA BARRE
483 LEFÈVRE, Josette : III, 70n
484 LEFÈVRE, R. : XIII, 97, 105
485 Lefèvre d’Étaples, Jacques : XLI, 117n
486 Le Forestier, R. : IV, 77, 78n
487 Le Fouin, François (notaire) : XXXVIII, 54
488 LE FRANC, Anne : XXXVIII, 85
489 LE  FRANC  DE  POMPIGNAN,  Jean-Georges (1715-1790) :I,  132 ;  XIV,  172 ; 
XIX, 292, 305
490 LE FRANC DE POMPIGNAN, Jean-Jacques (1709-1784) : IV, 68 ; XV, 161 ; XIX
, 291, 292 ; XX, 93, 123, 178 ; XXVIII, 174, 183
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491 LE FRANÇOIS DE LALANDE, Joseph-Jérôme : voir LALANDE
492 Le Galliot, J. : III, 30, 33, 79n ; XXVI, 142n ; XXIX, 183n, 184
493 Le Gallois, P. : XXV, 157
494 Legendre, Adrien-Marie : XXI, 144
495 LE GENDRE, Émilie (ﬁlle de Marie CharlotteVOLLAND) : VII, 26
496 Le Gendre, Gilbert-Charles, marquis de Saint-Aubin : XIX,  300 ; XXIV,
184
497 Le GENDRE, Jean-Gabriel (époux de Marie Charlotte VOLLAND) : IV, 42 ; XIX, 229
498 Le GENDRE, Marie Charlotte, née Volland, dite Uranie : voir VOLLAND, Marie Charlotte.
499 Legendre de Luçay : XIII, 176
500 Legendre de Villemorien : XIII, 176
501 LE GENTIL : XI, 194
502 Léger, C. : XXXIX, 126n
503 LEGIÉ : XIX, 292
504 LEGIER : XX, 182
505 LÉGIER, abbé : XXX, 167
506 LÉGIER, Pierre : XIX, 305, 306
507 Le Goﬀ, Jacques : XLI, 120n
508 Legoux, A. et D. : II, 40, 41
509 Legrand d’Aussy : XV, 41
510 LEGRAND : XV, 99
511 Legrand, C. : XXIV, 110n
512 Le Gras, Joseph :XX, 151n ; XXIX, 53n, 61n, 62, 63n, 67n
513 LE GRAS, Th. (libraire) : X, 156
514 LE GROS, Nicolas (1695-1751) : XXX, 118-120, 122 ; XXXVIII, 83n
515 Le Guern, M. : X, 158
516 LEIBNI(T)Z, Wilhem Godfried : I, 15 ; II, 63, 110, 133, 158, 176, 200, 204 ;
III, 125 ; IV, 57 ; V, 60 ; VI, 159 ; VII, 32, 90, 172 ; VIII, 41 ; IX, 132n,
192 ; X, 50, 51, 93 ; XI, 23, 27, 31 ; XII, 140 ; XIII, 59, 70 ; XVI, 165 ;
XVII, 116 ; XIX, 155, 175n, 187n, 292 ; XXI, 46n, 84, 106, 108, 109n,
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110, 196 ; XXII,  90, 102, 129, 132, 176 ; XXIII,  68, 162 ; XXIV,  44n,
176 ; XXV, 181 ; XXVI, 28, 40n, 44, 113, 117, 118, 122, 138, 139, 147,
149, 214, 215, 218, 219, 219n, 221n, 222, 225 ; XXVII, 67, 117, 118, 129,
145, 170 ; XXVIII, 15n, 30n, 36, 45n, 56, 60, 91, 104, 113, 116, 118, 126,
127, 151 ; XXIX, 101, 103, 139n, 149n, 168 ; XXX, 19, 23, 51, 69, 160 ;
XXXII, 17 ; XXXIV, 72, 77-78, 117, 176 ; XXXVI, 6, 109-123 ; XXXVII, 69,
136 ; XXXVIII, 96n, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 162, 165n, 171, 174,
175, 191, 194, 218n ; XXXIX, 115, 119, 50n, 58n, ; XLI, 53n, 136, 148,
150, 153-154
517 Leigh, J. : XXXIX, 7n
518 Leigh, R. A. : III, 141n ; V, 156 ; VI, 140 ; IX, 198 ; XII, 114 ; XV,  182 ;
XIX, 257 ; XXI, 146n ; XXXV, 32n; XXXVI, 107n ; XXXIX, 35n, 82n
519 LE JAY (libraire) : I, 59
520 LE  JAY,  Gabriel  (1657-1734 ;  professeur  de  rhétorique) :  XXIV,  167 ;
XXXVIII, 107, 113
521 LEJEUNE (libraire) : VIII, 150, 151
522 LEJOUR, J. : XV, 125
523 LE KAIN ou LEKAIN, Henri-Louis Caïn dit (1729-1778 ; comédien) : XII, 7, 9 ;
XIX, 236n
524 LELARGE DE LIGNAC : XXIII, 164
525 Leloir : V, 192
526 Le Lorrain (Claude Gellée dit) : XXIV, 106n, 108
527 Le Loup (imprimeur) : I, 104
528 Lély, Georges : VIII, 14n ; XXIV, 108n
529 Lemaire, J. : IV, 64n
530 LEMAIRE,  Louis (époux de FREYON,  Anne) :  XXXVIII,  34, 35. Voir aussi
MERLU, Louis
531 Le Maître, Alexandre : XXXII, 104
532 LEMAÎTREDE SACY : XIX, 20 ; XXXIX, 157n
533 LE MALT : VII, 108
534 Le Masson du Parc : IV, 172 ; XII, 105 ; XXIV, 132, 133
535 Lemay, E. : XXVIII, 141n
536 Lemazurier, P.-D. : XIX, 236n
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537 LE MERCIER DE LA RIVIÈRE, Pierre-Paul (1719-1792) : I, 39, 51, 52, 55-57 ; III
, 185 ; VIII, 23, 24 ; XIV, 61n, 66n ; XV, 160 ; XIX, 99 ; XXIII, 163 ; XXIX,
67 ; XXXIII, 157 ; XXXVI, 94
538 LÉMERI, Mademoiselle : III, 174 ; VII, 172
539 LÉMERY, L. : X, 96 ; XVI, 139, 150
540 LÉMERY, madame : XX, 174
541 LÉMERY, N. : XXXIV, 91, 93, 96
542 LEMIERRE : III, 176 ; XIII, 171
543 LEMNIUS : XI, 117n
544 LEMOINE (abbé) : VIII, 51, 52
545 LEMOINE, F. (1688-1737) : II, 194 ; XXIV, 108 ; XXXIII, 78
546 Lemoine, Jim : XI, 170
547 LE MOINE, Jean-Baptiste (sculpteur) : V, 109 ; VII, 140
548 LEMOINE, R. : XXIX, 180
549 LEMONNIER : XI, 13 ; XXXIV, 16
550 LEMONNIER, A. (peintre) : XII, 5-18
551 LE MONNIER, G. L. (abbé) : II, 126 ; VIII, 123 ; XIX, 236n
552 LE  MONNIER,  Louis-Guillaume (1717-1799 ;  médecin):  IV,  38,  39 ;  VII,
147 ; X, 120 ; XLI, 255, 261, 264, 266
553 LE MONNIER, Pierre (professeur) : V, 11, 12, 15 ; XLI, 253, 266
554 LE  MONNIER,  Pierre-Charles  (1715-1799 ;  astronome) :  XXI,  132,  140,
142 ; XXVI, 24 ; XLI, 266
555 Lémontey : XXI, 183n
556 Le Muet, Pierre (1561-1669 ; architecte) : XXXVIII, 58
557 Le Mullier : XV, 172
558 Lenel, S. : XX, 115
559 LE NEVEU, J. (abbé) : XIV, 10, 11, 12, 18
560 LENGLET DUFRESNOY, Nicolas (1674-1755) : I, 96, 97, 104 ; III, 158 ; V,
191 ; VII, 147 ; X, 114n, 115n ; XIV, 194 ; XXIV, 173, 174 ; XXX, 84 ;
XXXII, 269 ; XXXIII, 85
561 LENIEPS :XLI, 312
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562 Lénine : II, 169 ; IV, 101 ; XXVIII, 106
563 LENOIR : X, 176 ; XVI, 11
564 LE NOIR (lieutenant de police) : IV, 67, XXXVI, 31n
565 LENOIR, Alexandre (1761-1839) : XXII, 83n
566 LE NORMAND (fermier général) : XXV, 15n
567 LE NORMAND, Michelle : I, 91
568 Le Nôtre : VIII, 120 ; XXIV, 117
569 LENS : XIV, 169
570 LEO : XII, 130n
571 Léon Ier (pape), saint : XX, 182 ; XXIV, 182
572 Léonard de Vinci : XXII, 36n, 41, 72n, 83n ; XXIV, 107 ; XXXIII, 85, 98,
116 ; XLI, 235, 236n
573 LÉONARD : XXVII, 129, 150
574 LEPAIGE, Louis-Adrien : XXIX, 50n, 56, 57n, 60, 61n, 62-68 ; XXX, 93, 98,
99, 117, 118, 125
575 Lepape, Pierre : XII, 181-182 ; XIX, 10, 105-113, 117, 118 ; XXI, 17n ;
XXVII, 80, 80n
576 LE PAUTE (libraire) : VII, 168
577 Lepekhin, I. I. : XVII, 127n
578 LE PELLETIER : XXVII, 129 ; XXX, 130
579 LE PELLETIER DE SAINT-FARGEAU : VIII, 96
580 LÉPICIÉ, M. : II, 56, 57, 205 ; XIII, 102n ; XIX, 72
581 LE PREUX, P. G : XI, 139
582 LE PRIEUR, Pierre-Alexandre : XXXIX, 35
583 LE PRINCE, J. B. : I, 41 ; II, 56 ; XXXIII, 155
584 LEPRINCEDEBEAUMONT, madame : XXIX, 155
585 LEQUEU : XIX, 89
586 LERASLE : XII, 63
587 Lerch, Ch. : I, 92n
588 Lermontor : XXVI, 35
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589 Le Roch’ Morgère : IV, 172
590 LEROI : XXVII, 129, 150, 152
591 LE ROMAIN, J. B. : VII, 147
592 LE ROND, Jean dit D’ALEMBERT : voir D’ALEMBERT
593 LE ROUGE, la : XVII, 38
594 LEROUX, F. : XIV, 12
595 LE ROY ou LEROY (encyclopédiste): XLI, 108, 116-119, 227, 261, 307
596 LE ROY, frères : XLI, 264
597 LE ROY, Charles (1726-1779) : VII, 148 ; X, 116
598 LE ROY, Charles-Georges (1723-1789) : III, 119, 120 ; IV, 132 ; V, 2, 37, 38 ;
VI, 191 ; VII, 148 ; IX, 71 ; XV, 146, 147 ; XX, 166-167 ; XXV, 124 ; XXXII,
73-74, 82
599 LE ROY, Chrétien (1711-1780 ; abbé) : V, 63-68, 70n, 71 ; XXIV, 166, 167 ;
XXXVIII, 119 ; XLI, 261
600 LE ROY, Jean-Baptiste (1720-1800) : VII, 148 ; X, 115n, 116 ; XIV, 6, 89,
93, 98, 99, 103, 109 ; XXXIV, 216
601 Le Ru, Véronique : XX, 167-169 ; XXI, 74, 86n, 89, 91-97, 137n, 200, 203,
205 ; XXV, 181-182 ; XXVIII, 10, 25-37, 44n, 160-162, 165-166 ; XXIX, 7,
119-127 ; XXXII, 13 ; XXXIII, 221-223 ; XXXIV, 9, 98-110 ; XXXVI, 169,
171 ; XXXVIII, 13, 224n ; XXXIX, 74n ; XLI, 10, 67-76, 77
602 Lerwinier L. J. de : XXIX, 9, 10, 13
603 LE SAGE, Alain-René (1668-1747 ; dramaturge): II, 8 ; VIII, 16 ; XIV, 161 ;
XXI, 133n; XXXV, 131n ; XX, 71, 72 ; XXIII, 65, 76, 77 ; XXVI, 166
604 LESAGE ou LE  SAGE,  Georges Louis (1724-1803 ;  mathématicien)  : VII ,
148-149 ; X, 118 ; XV, 175 ; XVII, 32 
605 LESAGE, Charles : I, 64n
606 Lesaulnier, J. : XXXVIII, 93n
607 Lescarbot : XVII, 124,
608 Lesclache : XXVII, 129, 145
609 Lescornel (sculpteur) : I, 135
610 LESCURE : XV, 176
611 Lescure, M. de : III, 94n
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612 LESENNE : XXXVIII, 18
613 LE SEUR Thomas et JACQUIER François (commentateurs de Newton) : XXI,
102n; XXXVIII, 12, 130, 179-182, 187, 188, 189n
614 L’Espinasse, chevalier de : XXVIII, 170, 176
615 LESPINASSE, Julie de : I, 132 ; II, 63n, 199, 206 ; III, 23, 178, 186 ; IV,
177, 180, 185 ; V, 191 ; VI, 13, 22, 191 ; IX, 192 ; X, 176 XI, 72, 73 ; XII,
10, 13 ; XIII, 169, 171, 177, 180, 182 ; XIV, 183, 184 ; XV, 178 ; XVII, 5,
11, 12, 14, 17, 34, 35 ; XIX, 10, 105-113, 117, 118, 231-245, 260, 267,
268 ; XX, 5, 7-20; XXI, 96 ; XXIII, 92, 93, 94, 99n, 162, 169, 171 ; XXIV,
63n, 180 ; XXV, 181, 187 ; XXVI, 216n ; XXVII, 179, 180 ; XXIX, 201 ;
XXXII,  37,  341 ;  XXXV,  152 ;  XXXIX,  192,  194.  Voir  aussi  Julie  de
Lespinasse* (Le Rêve de D’Alembert).
616 LESSING,  Gotthold Ephraïm: IV,  87, 93, 95, 164 ;  VII,  156 ;  XIV,  160,
169 ; XXIII, 151 ; XXV, 37, 170 ; XXVI, 217 ; XXIX, 96 ; XXXIII, 89, 94
617 LESTRADE, baron de : VIII, 109
618 LE SUEUR, Eustache (peintre) : II, 54, 56, 57 ; XXIV, 106n, 108 ; XXXIII,
77, 85
619 LESZCZYŃSKA, Marie : XXXVIII, 97n, 98
620 LE TELLIER : VII, 169
621 LE TEXIER : XIII, 170
622 Letourneau, Ch. : XXVI, 199n, 203n
623 LE TOURNEUR, P. : VII, 163 ; X, 53
624 LETROSNE, ou LE TROSNE : VIII, 2, 22, 23, 27 ; XIV, 46, 61n
625 Leucippe : XXI, 79 ; XXXII, 152 ; XXXIV, 119
626 Leusden : XXVII, 121, 129, 145
627 Leutrat, J. L. : V, 35 ; VI, 137
628 LE VAILLANT, F. : XXXIX, 144, 144n, 146, 147
629 LE VASSEUR, madame : XXXVI, 74, 86
630 Le Vasseur, Nicolas (notaire) : XXXVIII, 54
631 LE VASSEUR, Thérèse : IX, 198 ; XVI, 180 ; XXXIX, 194
632 Le Vau, Louis (1612-1670, architecte) : XXXVIII, 51, 57, 58, 59
633 Le Vavasseur, J. : VI, 19 ; IX, 171 ; XV, 113, 114n, 115 ; XVII, 149, 156
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634 Levat, N. : VIII, 136
635 LEVÊQUE, mademoiselle (prostituée) : XIV, 7, 8
636 LE VERRIER DE LA CONTERIE : XV, 147
637 LEVESQUE DE POUILLY : IX, 92
638 LEVESQUE : XXX, 70n
639 Levi-Malvano, E. : XII, 157, 171n
640 LEVINE, D. : XV, 105n
641 Lévi-Strauss, Claude : I, 16, 119 ; V, 165 ; XXII, 44n ; XLI, 233n
642 Levita : XXVII, 121, 129, 142
643 LEVITSKI, D. : II, 197 ; XII, 177
644 Lévy, Claude : XXXII, 104
645 Lew, I. : XXIII, 65n
646 Lewinter, Roger : I, 13 ; IV, 152 ; VI, 107-109, 132 ; X, 70, 73 ; XI, 63, 70,
175, 178-182 ; XV, 59n ; XIX, 83 ; XXIV, 83, 84 ; XXVI, 50 ; XXVII, 10n,
54n ; XXIX, 66n, 67n ; XXXIII, 135n ; XXXVI, 20n ; XXXIX, 9n, 171n
647 LEXELL : XI, 25n ; XVI, 20n, 21, 24, 40, 41
648 Ley, H. : I, 118
649 LEYBACH : IX, 197
650 LEYDEN DE WESTBARENDREGT, de : XIX, 292
651 Lezama Lima, J. : XXII, 155
652 LEZAY-MARNESIA : IV, 61n ; VII, 149 ; X, 7, 116, 118
653 L’Hermitte, François-Guillaume (libraire) : XXXVIII, 96n
654 L’HÔPITAL,  Guillaume-François-Antoine,  marquis  de ( 1661-1704 ;
mathématicien) : XI,  26 ; XXI,  166 ; XXXVIII,  128-131, 151, 153, 154,
158, 159, 162, 165n, 167n, 171, 182, 183, 187, 188
655 L’HÔPITAL, Michel de : XXXIX, 141
656 LHUILLIER, S. : XVII, 31
657 Li, Shi Zeng : II, 168
658 Libavius : XII, 105
659 LIBERTI : XIV, 89n
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660 Liceti, F. : XVI, 136, 137 ; XXXIV, 95
661 Lichtenham, F. D. : XIV, 116n
662 Lichtenstein, J. : XXII, 36n
663 Licinius Calvus : XXVII, 129, 140
664 Lidsky, P. : XXI, 195
665 Liebault, J. : XXV, 118
666 LIEBAULT, Nicolas. : VII, 149
667 Lier : XXV, 77
668 Lietz, Jutta : XXIV, 154-161
669 LIEUTAUD, J. : V, 157 ; XI, 138, 140 ; XII, 46
670 Liﬀol le Petit, C. de : XV, 119n
671 Ligarius : XXXVII, 106
672 Ligier : XXV, 129
673 LIGNE, prince de : XIV, 122
674 LIGNIVILLE, Jean de : XV, 147
675 LIGNIVILLE, madame de : XXII, 181-182. Voir aussi HELVÉTIUS, madame
676 Ligny, C. : XXII, 44n
677 Ligot, M.-T. : XXIX, 184n
678 Ligou, D. : IV, 64, 66
679 LILLO, G. : IX, 51, 52
680 Linacre : XXVII, 116
681 LINANT, M. : V, 189
682 LING, J. P. : XV, 173
683 LINGUET : XI, 73, 79 ; XX, 109, 185 ; XXXII, 346
684 LINNÉ, Carlvon : VI, 149 ; IX, 158 ; XV, 179 ; XX, 177 ; XXVI, 77 ; XXXIX,
82, 93n, 97, 102n ; XLI, 119
685 Lioblinskaya, A. D. : X, 42
686 Lions, aîné : XXV, 196
687 LIOTARD, J. E. : XV, 78
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688 Lioublinsky, V. S. : IX, 41 46, 49, 51, 53
689 LIOULT DE CHÊNEDOLLÉ, Charles : voir CHÊNEDOLLÉ, Charles Lioult de
690 Lioure, M. : XXVII, 90, 90n
691 LIPPE, O. (graveur) : IX, 42
692 Lipse, J. : IV, 153 ; VIII, 129
693 Liseux, I. (libraire) : XI, 116
694 LISLE, J. G. de : V, 5
695 Lister : XXIV, 128, 133
696 LISTER, Joseph. : XIV, 109
697 LISTYN, chevalier de : XXII, 28
698 LITTRÉ (médecin) : XXXIV, 95
699 Littré, Émile : V, 168 ; XVII, 121, 124n ; XXXII, 24n, 80
700 Liu, Bao Huan : II, 168
701 Lizé, E. : I, 32 ; XVI, 41n, 43n
702 LIZINE, chevalier de : XVI, 41n
703 Lobet : XX, 92
704 Lobineau : XXV, 139, 157
705 LOBKOVITZ, de : XIV, 74
706 LOCATELLI : XXVII, 22
707 LOCKE, John : I, 114, 121 ; V, 58, 59n, 60, 66, 103 ; VI, 168, 183 ; VII, 32,
90, 144 ; VIII, 97 ; IX, 120, 127, 128 ; X, 163 ; XI, 182 ; XVI, 181 ; XVII,
42 ; XIX, 161, 165, 289 ; XX, 152 ; XXI, 104 ; XXIII, 40,136n, 150, 153 ;
XXV, 93, 96, 98, 182 ; XXVI, 99, 101, 102, 103, 104n, 105n, 109, 113,
117, 226 ; XXVII, 129, 136, 145 ; XXVIII, 5, 7-10, 13-23, 29n, 36, 52, 53,
60-62, 64, 67-69, 88, 89, 92, 108, 124, 125, 130, 151 ; XXIX, 7, 121, 150,
153, 163n, 168, 175 ; XXXII, 105, 152 ; XXXIV, 77 ; XXXV,  140 ; XXXVI,
33, 110, 113, 115, 118, 120 ; XXXVII,9, 15n, 16, 19, 58n ; XXXVIII, 212,
223 ; XXXIX, 14, 41, 41n ; XLI, 211, 255
708 Locqueneux, R. : XXXVIII, 222n
709 Locsey, G. : IV, 106n
710 LODWIC : XXVII, 130, 150
711 Loewenthal, E. : XXV, 182
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712 Loing, A. : II, 196
713 Lojkine, Stéphane : XIII, 151-154 ; XVI, 171 ; XXX, 163 ; XXXIX, 186
714 LOLOTTE : VI, 68. Voir GAUCHER
715 Lom d’Arce, Louis Armand de : XXXIX, 46n
716 LOMBARD DE ROQUEFORT (avocat à Antibes) : XXXII, 341
717 Lombard, Pierre (12e siècle ; théologien) : XXVII, 113, 132, 140
718 LOMELLINI : XII, 167
719 LOMÉNIE DE BRIENNE : VIII, 106 ; XIV, 99 ; XXXIX, 160n
720 LOMONOSOV : XVII, 128-129
721 LONCHAMP : I, 101 ; VI, 186
722 LONGAGNE, G. de : XIV, 11, 12n
723 LONGCHAMP, Ch. : IX, 149n
724 Longin : II, 107n ; XIII, 33 ; XXVII, 130, 140 ; XXX, 66 ; XXXVII, 101,
101n, 106
725 Longobardi, N. (père) : XXII, 93
726 Lonholt, A. : XV, 107n, 108n, 112
727 Lope, H. J. : XXII, 155
728 López Segrera, Francisco : XXIX, 20n
729 Lopez, C. : XXII, 155
730 LOPPIN DE GEMEAUX : VI, 175 ; IX, 195, 198 ; XV, 172 ; XX, 172
731 LOPPIN DE MONTMORT : IX, 198 ; XV, 172
732 Loquin, J. : XXII, 74n, 77n
733 LORDAT : VII, 158
734 Lorenceau, Annette : I, 53n ; II, 73 ; IV, 152, 187 ; V, 178 ; VI, 173 ; VII,
154 ; VIII, 24 ; XI, 65n ; XIX, 246n ; XXI, 7n, 72n, 181-182, 187, 188,
206 ; XXII, 150 ; XXXIII, 149n, 152, 156n ; XXXV, 19
735 LORGNA : X, 176
736 Loriot-Raymer, G. : XII, 173 ; XXI, 13
737 LORME, monsieur de : XXII, 174
738 LORMEL : XXII, 184
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739 Lorrain Claude : II, 82 ; XXV, 49
740 LORRY : XXXIV, 16
741 Lortholary : XIV, 36n, 122
742 LOSSENKO, A. P. : VIII, 139
743 Loster-Schneider, G. : IX, 149n
744 Lotterie, Florence : XXXIV, 210-212
745 Lottin de S. Germain, Jacques-Roch : XXXIX, 35n
746 Lottin, Augustin-Martin : XXXIX, 35n
747 Loty, Laurent : V, 126-151 ; VI, 154-156 ; VIII, 136-138 ; XI, 169-171 ;
XIII, 155-156 ; XIV, 172-174 ; XV, 153-154 ; XXI, 174n, 197 ; XXIV, 193 ;
XXVIII, 153 ; XXIX, 183-187
748 Lough, John : I, 6, 7, 18-25, 71n, 72, 73, 77n ; II, 176 ; III, 118n, 119,
120, 121n, 158, 159, 169n ; IV, 40, 111-116, 160, 174 ; VI, 30 ; VII, 24n,
126n, 159 ; IX, 54 ; XII, 5-18, 101n, 105n, 107n, 143n ; XIII, 113 ; XVI,
127 ; XIX, 259 ; XX, 104, 150, 153 ; XXI, 71, 72, 75, 76, 90, 106n, 164n,
197 ; XXII, 88n, 89n, 90n ; XXIII, 127n, 128, 128n ; XXV, 129n, 165 ;
XXVII, 135 ; XXVIII, 155 ; XXIX, 47, 48n, 57n, 58-61, 62n, 179, 180n ;
XXX, 12, 13, 94-99, 103, 143n, 161 ; XXXV,  96n, 97n, 132n, 135n, 136n, 141n,
142n ; XXXVII, 7 ; XXXIX, 37n, 38n ; XLI, 23, 31, 238n, 245n, 291
749 Louis VII : IV, 9
750 Louis IX (saint) : VII, 90
751 Louis XI : I, 103 ; XXV, 191
752 Louis XII : I, 79 ; VII, 48
753 Louis XIII : XV, 146 ; XXV, 156 ; XXX, 134 ; XXXV, 89, 91 ; XXXVIII, 244
754 LOUIS XIV (roi de France) : III, 175 ; IV, 8, 20, 185 ; V, 67, 109, 123 ; VI,
48, 187 ; XIII, 53 ; XIX, 302 ; XXI, 193 ; XXV, 76, 156 ; XXIX, 55n ; XXX,
132, 133, 134, 137 ; XXXII, 339 ; XXXV, 33 ; XXXVIII, 51, 54, 60, 75, 95,
98, 244 ; XXXIX, 29 ; XLI, 315
755 LOUIS XV (roi de France) : I, 96, 101, 129, 130 ; III, 100 ; IV, 152 ; V, 109,
110, 153, 181 ; VI, 121, 176 ; VII, 130, 147, 148 ; VIII, 104 ; IX, 160,
189, 193 ; XIII, 13, 53 ; XIV, 5, 49, 56, 77, 78, 193 ; XVI, 94, 159, 175,
176 ; XVII, 24 ; XIX, 81, 99, 100, 221 ; XXI, 193 ; XXVII, 186 ; XXIX, 49,
56, 145, 202 ; XXX, 107, 121n, 139 ; XXXIII, 158, 165 ; XXXIV, 16, 17,
XXXVI, 48 ; XXXVIII, 21, 77, 79, 95, 97n, 98, 99, 247 ; XXXIX, 190 ; XLI
, 320-321
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756 LOUIS XVI (roi de France) : IV, 153, 155 ; V, 71 ; VII, 136, 147, 168 ; VIII,
107, 110, 111, 118 ; IX, 160 ; X, 120 ; XI, 73, 78, 105 ; XIII, 15, 22 ; XIV,
109 ;  183,  190 ;  XIX,  15,  16,  19,  85,  94,  101,  220,  224 ;  XXII,  178,
179-180 ; XXIX, 205 ; XXXIII, 165n ; XXXIV, 144 ; XXXV, 35, 36, 37 ; XXXIX,
210
757 LOUIS : XXIX, 100 ; XLI, 227
758 LOUIS, Antoine (1723-1792 ; chirurgien) : XI, 139 ; XIX, 221 ; XXI, 5, 7n,
8, 10-12, 13n; XXXIX, 196
759 LOUIS  DE  FRANCE (1682-1712 ; dauphin, duc de Bourgogne) :  XXXVIII,
154n ; XLI, 320
760 LOUIS DE FRANCE (1729-1765 ; dauphin) : XXXVIII, 98, 247
761 Louis, madame : V, 188
762 LOUISE ULRIQUE DE PRUSSE (1720-1782) : III, 114n ; XXXVIII, 21
763 LOUISE : X, 131
764 LOUIS-JOSEPH-XAVIER, duc de Bourgogne : XV, 98, 107
765 LOUIS-PHILIPPE : XXXVI, 131
766 LOUTHERBOURG,  Philippe  Jacques  de:  II,  82,  115 ;  XIII,  39,  99n ;  XVII,
163-164, 165 ; XXII, 52 ; XXV, 36, 45, 50, 53, 54, 55, 56, 57 ; XXXIII,
94 ; XXXV, 99n, 101
767 Louts, A. : III, 158 ; V, 187 ; VII, 150 ; X, 7, 114n, 115n, 116, 117n
768 LOUVÉ, J.G. : XXXIX, 135n
769 LOUVETDECOUVRAY, Lodoïska : XXIX, 205
770 LOUVET, Jean-Baptiste : XXIX, 205 ; XXXV, 36
771 Louÿs, Pierre : XXXVIII, 248
772 Lovejoy, A. O. : XVI, 79n, 82n ; XXIX, 164n
773 Loveland, Jeﬀ : XXXV, 5, 137n, 142 ; XXXIX, 5, 29, 37n, 38n, 40
774 Loy, John Robert : I, 113, 114 ; II, 192 ; III, 24 ; V, 33 ; VIII, 128 ; XIV,
153 ; XX, 70n, XXXVI, 70n
775 LOYSEAU : XXXV, 34
776 LUBERT, mademoiselle de : II, 202, 203
777 Lubet, Jean-Pierre ; XXXVIII, 12, 129n
778 LUBIÈRES, C. B. de : XV, 6, 71-96 ; XXI, 170n
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779 Luc, J. : IV, 99n
780 Lucácsy, S. : IV, 105n
781 LUCAS, C. : XII, 103
782 LUCCHESINI, G. : XXXIII, 14, 15, 18
783 Lucien de Samosate :  XV,  35,  37 ;  XVII,  102 ;  XXIV,  183 ;  XXVI,  166 ;
XXVII, 130, 140 ; XXXVIII, 46 ; XLI, 128
784 Lucilius : XXI, 51, 58 ; XXIX, 77n ; XXXVI, 19n, 26, 33, 36, 50, 54-55,
103, 106
785 Luckner : XXII, 156
786 LUCOTTE, J. B. : XXV, 158
787 LUCOTTE, J. R. (architecte) : V, 108 ; VII, 150, 159 ; XV,  6,  97, 105 ;  XIX,
221-222
788 LUCQUES : VII, 168
789 Lucrèce : II, 200 ; XII, 142 ; XXII, 21 ; XXV, 38, 96, 181 ; XXVI, 50, 129 ;
XXVIII, 10, 62, 101, 102, 107, 119-122, 127 ; XXX, 66, 152 ; XXXIV, 28,
53, 77, 81 ; XXXVI, 156 ; XXXVIII, 56 ; XXXIX, 43
790 Ludassy, M. : IV, 106, 107, 108n
791 LUDOLF, Henri-Guillaume (1655-1710) : XVII, 111, 116
792 Ludolf, Job : XVII, 111 ; XXXVIII, 60n
793 LUDRES, madame de : VII, 175
794 Ludwig, J. : IX, 187
795 Luengo : IV, 77
796 Lugnier, A. : XX, 70n.
797 Lugt, Frits : XXIV, 109
798 Luidus : XXIV, 124
799 Lulli, Jean Baptiste : II, 195 ; V, 77, 79, 81n ; XI, 98 ; XIII, 96 ; XX, 67, 73 ;
XXI, 149, 151, 153, 157 ; XXVII, 130, 145 ; XXXV, 105, 106, 110, 111, 123, 124 ;
XLI, 317 317
800 LULLIN DE TOURNES : voir TOURNES
801 LULLIN ﬁls : XXXVI, 153
802 LULLIN, J. A. : XV, 75, 77n, 78, 81
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803 LULLIN, M. C. : XV, 77
804 LUNEAU  DE  BOIJERMAIN,  Pierre-Joseph-François:  I,  24, 85, 86, 88 ;  V,  153 ;
VIII, 65 ; X, 61, 86 ; XVI, 37, 38 ; XXII, 181 ; XXXV, 141 ; XXXVI, 149
805 Lunet, B. : III, 88, 95n
806 Luppol, I. K. : III, 8 ; IV, 99n ; XII, 181 ; XXVI, 213
807 Lurcel, D. : XX, 70n, 71n
808 Lüsebrink, H. J. : I, 119 ; VI, 153, 154 ; VIII, 59n ; XII, 194 ; XXI, 195 ;
XXX, 45n ; XXXVI, 36n ; XXXIX, 17n
809 LUSSON M. de : XLI, 315
810 LUSURIER, C. : II, 205
811 Luther : VII, 172 ; XVII, 129 ; XXIX, 54 ; XXX, 138 ; XXXVI, 135
812 Luthje, R. : IX, 188
813 Lüthy, H. : XV, 77n ; XXVIII, 144n
814 LUTON DURIVAL, Jean-Baptiste : voir DURIVAL Jean
815 LUXEMONT, de : II, 202
816 Luynes, de : V, 124
817 LUZAC, E. : III, 132, 133, 143
818 LUZE WARNEY, madame de : XIX, 295, 297
819 Lycosthenes : XVI, 144
820 Lycurgue : XII, 169
821 Lyon-Caen, Nicolas (archiviste-paléographe) : XXXVIII, 92n
822 Lyonnet, Henri : XIX, 236n
823 LYONNET, Pierre : XXIV, 137
824 Lyons, H. : IV, 41n
825 Lyotard, J. F. : III, 47 ; XVI, 163
826 Lysippe : IX, 79
827 Lyttelton : XXVIII, 144
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